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Lekarze z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób 
Tkanki Łącznej i Geriatrii – lek. Anna Wojteczek, dr Anna 
Masiak, dr Żaneta Smoleńska, prof. Zbigniew Zdrojew-
ski uczestniczyli w dniach 13-16.06.2018 r. w kongresie or-
ganizowanym przez The European League Against Rheuma-
tism (EULAR) w Amsterdamie. Kongres jest corocznym, 
jednym z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu światowej 
reumatologii, podczas którego przedstawiane są najnowsze 
doniesienia dotyczące diagnostyki oraz leczenia chorób 
reumatycznych. 
Doktorantka Anna Wojteczek w sesji plakatowej dotyczą-
cej twardziny układowej przedstawiła pracę Effect of oral 
nutritional intervention on nutritional status in patients with 
systemic sclerosis (opiekunami pracy są prof. dr hab. n. med. 
Zbigniew Zdrojewski oraz  prof. nadzw. dr hab. med. Sylwia 
Małgorzewicz). 
Doktor Anna Masiak w sesjach plakatowych dotyczących 
zapaleń naczyń przedstawiła prace  Illness preception and its 
correlates in patients with ANCA-associated vasculitis – preli-
minary report oraz Correlates of fatigue in ANCA-associated 
vasculitis (prace powstały dzięki współpracy z dr Katarzyną 
Nowicką-Sauer z Katedry Medycyny Rodzinnej GUMed oraz 
przy współudziale lekarzy z Kliniki Nefrologii, Transplanto-
logii i Chorób Wewnętrznych GUMed oraz Kliniki Reumato-
logii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu). Dr Masiak była również współautorem donie-
sienia plakatowego prezentującego wyniki polskiego rejestru 
zapaleń naczyń POLVAS – retrospective registry of polish 
patients with ANCA-associated vasculitides. ■
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Dr hab. Rita Hansdorfer-Korzon, kierow-
nik Zakładu Fizjoterapii po raz trzeci w prze-
ciągu ostatnich dwóch lat (Darwin 5.2016 r., 
Melbourne 2.2018 r.) uczestniczyła na zapro-
szenie Australasian Lymphology Association 
w kongresie The 12th Australasian Lymphology 
Association Conference 2018. Odbył się on 
w dniach 16-20 maja br. w Brisbane w Austra-
lii. Wydarzenie to było kolejnym cyklicznym 
spotkaniem organizowanym przez dr Teresę 
Lee oraz dr Liz Dylke, przewodniczącą komite-
tu naukowego oraz ALA. Dr hab. Rita Hansdorfer-Korzon 
w sesji An Overview of Lymphatic Science Research przedsta-
wiła wyniki nowatorskiej metody postępowania fizjotera-
peutycznego z wykorzystaniem gorsetów kompresyjnych 
o niskiej klasie ucisku u chorych leczonych z powodu nowo-
tworu piersi pt. Usefulness of low compression corsets in 
prevention of lymphoedema in patients after mastectomy with 
axillary lymphadenectomy. Zagadnienie to było tematem 
przewodnim w cyklu publikacji w przewodzie habilitacyjnym. 
Prezentacja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, 
ponieważ wyniki kilkuletnich badań doc. Korzon są pierw-
szymi dostępnymi w literaturze opracowaniami na temat 
zastosowania i oddziaływania gorsetów kompresyjnych 
I klasy ucisku w redukcji obrzęku limfatycz-
nego po operacyjnym leczeniu raka piersi 
z limfadenektomią pachową, a także w re-
dukcji dolegliwości bólowych związanych 
z leczeniem chirurgicznym raka piersi. Więk-
szość pytań odnosiła się do możliwości wy-
korzystania gorsetów w profilaktyce przeci-
wobrzękowej u tych pacjentek. 
Dzięki obecności wybitnych ekspertów 
i prelegentów program Kongresu oferował 
szereg znakomitych sesji dotyczących lecze-
nia zachowawczego pacjentów z obrzękiem limfatycznym, 
przewlekłą niewydolnością żylną oraz leczeniem owrzodzeń 
i trudno gojących się ran. Temat przewodni kongresu pod 
hasłem Stronger Together, odzwierciedlał konieczność połą-
czenia i współpracy wszystkich pracowników służby zdrowia 
z różnych dziedzin, mających wspólny cel – poprawę wyników 
leczenia pacjentów z szeroko pojętą dysfunkcją układu lim-
fatycznego. Program naukowy miał na celu stymulowanie 
dyskusji i przedstawienie nowych rozwiązań interdyscypli-
narnego leczenia. Motyw przewodni Stronger Together, pod-
kreślał także szanse na sukces, jaki mamy, kiedy wspólnie 
pracujemy nad rozwiązaniem tak trudnych zagadnień zwią-
zanych z obrzękiem limfatycznym. ■
